



    



















 ปการศึกษา  2551 
 
ไพบูลย  แดงทาขาม : การใชมันสําปะหลังและกากมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในการ
ขุนโคนมลูกผสมเพศผู (UTILIZATION OF CASSAVA CHIP AND CASSAVA PULP AS 
ENERGY SOURCES FOR FATTENING MALE CROSSBRED DAIRY CATTLE) 
อาจารยที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  แพงคํา, 106 หนา. 
 
วิทยานิพนธนี้ศึกษาการใชมันสําปะหลังและกากมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในการขุน
โคนมลูกผสมเพศผู การทดลองที่ 1 การใชมันสําปะหลังและยูเรียทดแทนอาหารขนสําเร็จรูปในการ
เล้ียงโคนมเพศผู (พันธุโฮลสไตนฟรีเชียนลูกผสม ระดับเลือดไมต่ํากวา 87.5 เปอรเซ็นต) จํานวน 16 
ตัว มีอายุเริ่มตน 16-18 เดือน น้ําหนักเฉลี่ย 245±20 กก. จัดแผนการทดลองแบบ Randomized 
complete block design (RCBD) กลุมละ 4 ตัว กลุมการทดลองที่ 1 ไดรับอาหารควบคุม (อาหารขน
สําเร็จรูปทางการคา 14%CP) กลุมที่ 2 ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลังและยูเรีย ที่
ระดับ 33.3 เปอรเซ็นต กลุมที่ 3 ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลังและยูเรีย ที่ระดับ 
66.6 เปอรเซ็นต และกลุมที่ 4 ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลังและยูเรีย ที่ระดับ 100 
เปอรเซ็นต โดยท้ัง 4 กลุมการทดลองไดรับฟางหมักยูเรียเปนแหลงอาหารหยาบและอาหารขนที่มี
ระดับโปรตีนเทากัน ผลการทดลองพบวา กลุมโคที่ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลัง
และยูเรีย ที่ระดับ 100 เปอรเซ็นต มีปริมาณการกินไดของวัตถุของอาหารหยาบ ต่ํากวา (p<0.05) 
กลุมโคที่ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลังและยูเรีย ที่ระดับ 0 และ 33.3 เปอรเซ็นต 
อยางไรก็ตามไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับกลุมโคที่ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมัน
สําปะหลังและยูเรีย ที่ระดับ 66.6 เปอรเซ็นต และกลุมโคที่ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมัน
สําปะหลังและยูเรีย ที่ระดับ 100 เปอรเซ็นต มีคาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน ต่ํากวา (p<0.05) 
ทุกกลุมการทดลอง นอกจากนี้คาความเขมขนยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือด กลุมโคที่ไดรับอาหาร
ควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลังและยูเรีย ที่ระดับ 0 และ 33.3 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) แตสูงกวา (p<0.01) กับกลุมโคที่ไดรับอาหารควบคุมทดแทนดวยมันสําปะหลัง
และยูเรีย ที่ระดับ 66.6 และ 100 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม ปริมาณการกินไดของอาหารขน 
ความสามารถในการยอยได ความเปนกรด-ดาง ความเขมขนของแอมโมเนียไนโตรเจน จุลินทรีย 
(แบคทีเรียและโปรโตซัว) และกรดไขมันที่ระเหยไดงาย (กรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก และกรดบิว
ทีริค) ภายในกระเพาะหมักของกลุมโคที่ไดรับอาหารทดลองทุกกลุม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) 
การทดลองที่ 2 ศึกษาการใชกากมันสําปะหลังทดแทนมันสําปะหลังในสูตรอาหารเลี้ยงโค
นมลูกเพศผู (พันธุโฮลสไตนฟรีเชียนระดับเลือดไมต่ํากวา 43.75 เปอรเซ็นต x บราหมันระดับเลือด 
50 เปอรเซ็นต) จํานวน 4 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 278±38 กก. จัดแผนการทดลองแบบ 4x4 Latin squares 
 ข 
design โดยประกอบดวย 4 ทรีตเมนต ไดแก กากมันสําปะหลังทดแทนมันสําปะหลัง ที่ระดับ 0, 
33.3, 66.6 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ปริมาณการกินไดของวัตถุแหง ทั้ง
อาหารขนและอาหารหยาบ อัตราการเจริญเติบโต ความเขมขนยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือด ความ
เปนกรด-ดาง แอมโมเนียไนโตรเจน และกรดไขมันที่ระเหยไดงาย (กรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก 
และกรดบิวทีริค) ภายในกระเพาะหมักของกลุมโคที่ไดรับอาหารทดลองทุกกลุม ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา สามารถใชมันสําปะหลังทดแทนอาหารขนสําเร็จรูปชนิดโปรตีน 
14 เปอรเซ็นต ไดถึงรอยละ 66.6 และกากมันสําปะหลังสามารถใชทดแทนมันสําปะหลังในสูตร



















สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ลายมือช่ือนักศึกษา              
ปการศึกษา 2551  ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา           




 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย แพงคํา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหความกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งมาใหคําปรึกษา 
แนะนํา ชวยเหลือสนับสนุน และใหความไววางใจในการทํางาน ตลอดจนการดูแลเอาใจใสอยาง
ใกลชิดดวยความเปนกันเองตลอดมา รวมทั้งยังใหการสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงาน
วิจัย ตลอดจนจัดหาทุนการศึกษาซึ่งถือเปนพระคุณอยางสูงยิ่ง  
 ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอ รองศาสตราจารย ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการทดลองและแกปญหาตางๆ อัน
เปนประโยชน ดานวิชาการ และดานการดําเนินการวิจัยจนทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอ รองศาสตราจารย ดร. พงษชาญ ณ ลําปาง ที่ให
คําปรึกษาและแนะนําในสวนของแผนการทดลอง ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทาน
อาจารยทุกทานที่ใหความรูแกขาพเจาและสั่งสอนใหขาพเจาเปนคนดี และตั้งใจเรียนตลอดมา 
ขาพเจาขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย 
 ในความสําเร็จของวิทยานิพนธเลมนี้นั้นประกอบไปดวยการชวยเหลือของบุคคล และ
หนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว พนักงานฟารม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พนักงานหองปฏิบัติการโภชนะศาสตรสัตว  ทุนวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ทายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ-แม ที่ใหความรักความอบอุน และสงเสริมการศึกษา
เลาเรียนเปนอยางดี จนขาพเจาเปนคนดีและมีความสุขในชีวิตตลอดมา  
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